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MINISTERIO DE HAC1ENDA.-Autoriza para el segundo se
mestre de 1934 los créditos que expresa.
•
1-dA 9b
Disposiciones ministeriales. I -
SECCION [YE:. 'PERSONAL.- Ascenso de un buzo de
- tercera.
Concede Licencia a un portero.
• ¿f■-;:l s'19
SECCION DE MAQUINAS.—Retiro de un tercer maquinista.





A propuesta del Ministro de Hacienda y de acuerdo
on el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo t.° En cumplimiento' de lo dispuesto en la!L
Ley 11 cíc tillarzy :1),r¿Lx-it0 !pasado; qtie prorroga para
el segundo trimestre del año actual los Presupuestos ge
nerales del Estado, de gastos e ingresos, de 1933, álittO-!1
hados por la Ley de 28 de diciembre de 1932,, sobre lá
base de los créditos anuales fijados en el Decreto del Mi
nisterio de Hacienda de 4 de enero del corriente ano, se
autorizan para el referido período trimestral, como pro
. 11 Pfh, !Ipios e al ,ejerc' econon*olqe, úréditos
por un importe total de mil ciento ochenta y nueve
nes ciento ochenta y seis mil novecientas noventa:y ocho
pesetas catorce céntimos, con arreglo al adjunto estado
letra A., y que respmden al detalle siguiente: mil ciento
cincuenta y 'cinco millones :sltetientas setenta mil\quinie'n
tas veintidós pesetas veintinueve céntimos, por el 'veinti
cinco. piir ciento de los créditos anuales líquidos fijados
por el Decreto de 4 de enero último, .adición hecha del
importe de la diferencia entre los aumentos y reducciones




SECC1ON DE SANIDAD.—Aprueba modelos estadísticos y
las instrucciones para su redacción.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL- Retiro de un
profesor de Escuela Náutica.
Circulares y disposiciones.
ORDENACION DE PAGOS. - Referente a los anticipos de
agas.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL-Aprueba un ex
tintor dp incendios.
Resuelve un recurso de súplica.
Edictos.
Aviso. .
en el estado de diferencias que es adjunto, y treinta y tres
millones .cuatrocientas diez y seis mil cuatrocientas seten
ta y. cinco pesetas' ochenta y cinco céntimos, exceso líqui
do que se .autoriza sobre el mismo veinticinco por cient,
para los servicios, en los cuales la consignación para el se
gundo trimestre del 'año en curso no puede ajustarse a la
cuarta parte çlç, .os créditgs,anuales que se eppecifican en .
el mencionado. estado de diferencias, y que se declaran,
por tanto, comprendidos en en las prescripciones del pá
rrafo 'segundo 'del artículo segundo de la citada Ley, o sean
içF total, las ya citadas ipil, cienicklochenta y nueve millo •
nes ciento ochenta y seis mil novecientas noventa y ocho
pesetas catorce céntimos.
Artículo 2.° Se autoriza la exacción de contribuciones,
imptiestos, tasas', derechos y recursos del Tesoro compren
didos en el festado letra!B. 'de los Presupuestos generales
del Estado para 1933, que se harán efectivos durante el
segundo trimestre de T94, con arreglo a las disposicio
nes legales en,vigor y, se incluirán en dicho estado los nue
vos conceptos de que trata el artículo 6.° de la ley de 2c:
(le' marzo tiltimo
Articulo El 'Gobierno dará cuenta a las Cortes det
Presente Decreto.




Fi ittinitro 1e naciendft,
.MANUEL MARRACO Y RAMÓN.
(De la Gaceta núm. iz.)
Ir
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DESIGN•CION DE LOS GASTOS
Oblegaciones generales del Estado
SECCION QUINTA.—MINISTERIO DEMARINA.—SUBECCION PRIMERA
MARINA MILITAR




Centros y dependencias del Ministerio y juri ;dicción de Ma
rina en Madrid
Secretaría auxiliar y servicios especiales
Total del capítulo 459.108,50
Material.
Centros y dependencias del Ministerio y jur sdiéción de Ma
rina en Madrid
Total del capítulo 147.625
DEPARTAMENTOS, BAsES NAVALES PRINCIPALES, SECUNDARIAS
Y ARSENALES
Personal
Bases navales principales y secundarias
Arsenales
Total del capítulo 2.648.593
Material.
Bases navales principales y secundarias
Arsenales
Total del capítulo 675.1:33,50
CUERPOS PATENTADOS, SUBALTERNOS,•AUxILIARES
Y SITUACIÓN DE RESERVA
Cuerpos patentados
Cuerpos auxiliares y subalternos





Total del capitulo 12.281.308
Material.
Consumo de máquinas
Municiones, pertrechos, servicios de tiro y entretenimiento
de material de inventario
3.° Talleres, entretenimiento de aparatos y material, fuerzas ae
ronavales
Total del capitulo 14.654.390,50
Suma y sigue
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Haberes d la fuerza
Total del capitulo
Material.




ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS Y CENTROS DE INSTRUCCION
Personal
Material
Total del capitulo 1 .060.126,66
Total del capitulo 199.699
GASTOS DIVERSOS
Personal.
12 1.° Aumentos de sueldo, gratificaciones y premios.
2.° Indemnizaciones, dietas por comisiones especiales y premios
para Cruces pensionadas
3 ° Pasajes, transportes, socorros y otros gastos
4•0 Accidentes del trabajo
















Carenas, reparaciones y otros gastos
Reparaciones y a.npliaciones en los edificios de fuera de los
Arsenales
Subvenciones y .gastos generales
Total del capitulo 7.766.212,50
•
SERVICIOS TEMPORALES




Obligaciones que carecen de crédito legislativo
SUBSECCION SEGUNDA. MARINA CIVIL
29.112.105
Personal
Total del capítulo 4.449.225.50
Material
Subvenciones, primas y otros gastos
Total del capítulo 39,776.897,50























































































DIARIO OATICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
DESIGNACION DE LOS GASTOS
RESUMEN
SERVICIOS DE CARACTER PERMANENTE:
Subsección 1.5—Marina militar
2.a—Idein civil.
3•5 - Intervención civil
SERVICIOS DE CARACTER TEMPORAL.




IServicios de carácter permanente
Servicios d carácter temporal.
SECCION DECIMOCUARTA
ACC1ON EN MARRUECOS t,
Ministerio de Marina
SERVICIOS DE CARACTER PERMANENTE
Fuerzas Navales
Personal.
Unico Asignaciones de residencia en Africa
Total del capítulo 35-.546
Fuerza S del Resguardo maritimo.
Unico Personal
Total del capítulo 264.399
Unico Material,
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':ECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Buzos.
Asciende al empleo de buzo de segunda clase (30 me
tros) al de tercera (20 metros) D. José Herrada Montri
sori, con antigüedad dé 23 de noviembre de 1932 v efec
tos administrativos a partir de la revista de diciembre si
guiente, escalafonándose a continuación del buzo de se
gunda clase D. Antonio Solano Garres.
Asimismo se dispone que el personal de buzos que a
continuación se relaciona cese en sus actuales destinos y
pase a desempeñar los que al frente de cada uno se indica:
Buzo de primera D. Victorio Morán Vázquez,Arsenal
de Cartagena.
Buzo de segunda D. José Herrada Montrisori, crucero
República.
Buzo de tercera D. Obdulio Gallego Nadales, Flotilla
de submarinos de Cartagena.
30 de abril de 1934.




Porteros y Mozos de oficios.
Concede tres meses de licencia por enfermo al portero
tercero de este Ministerio D. Antonio Morales Ruiz.
4 de mayo de 1934.






Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto conceder el
case a la situación de retirado. con arreglo a las ventajas
que concede el artículo 3.° de la Lev de Ç de agosto de
Trr12. al tercer Maquinista de la Armada D. José Azpei
tia Wrez con residencia en Canigas (Pontevedra), para el
r'ercil-o de sus haberes de retiro. cuyo señalamiento se
hará flor la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
siva,;. causando laja en la Armada el 31 del actítal.
Madrid. 7 de mayo de 1934.
ROCHA.
Señor General Tefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Fogoneros.
Se concede al marinero fogonero Fernando Rodríguez
García, de la dotación del guardapescas Alcáziar, la conti
nuación en el servicio sin derecho a premios ni primas por
una campaña de nueve meses y veintiún días, a partir d
2 de mayo actual, a fin de invalidar nota desfavorable.
4 de mayo de 1934.





SECCION DE S ANIDA
Estadísticas sanitarias.
Excmo. Sr.: Con el fin de lograr una mayor exactitud
en la estadística sanitaria y de armonizarla con e4 nomen
clator internacional vigente, se aprueban los modelos e
instrucciones adjuntos, a los que habrán de ajustarse los
partes mensuales a partir de esta fecha.
Madrid, i I de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delyado.
Señor General Médico, Tefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
NOTA.—Los modelos a que se refiere la precedente dis
posición, se acompañan al presente número.
Instrucciones para la redacción de las estadísticos
sanitarias IV e11S¿tales.
I .a El grupo y número deben consignarse por orden
natural de menor a mayor. 2.a Siendo varios los números
del nomenclator en que figuran muchas enfermedades, ha
de detallarse en la casilla del diagnóstico aquélla de que
se trate, porque si se engloban todas las que correspondan
a un título "al de otras enfermedades de la visión" o "de
la piel", por ejemplo, estarán confundidas •el tracoma y
los defectos de refracción, entre otras, en el primer caso.;
y el ezcema y la acariosi's en el segundo; enfermedades•
que para las consecuencias prácticas de la estadística de
len ir separadas. 3•a La existencia anterior forma un gru
po de enfermos que se contaron ya el mes precedente y
para evitar la duración errónea no deben sumarse a los
entrados en el mes de que se trate. No obstante hay que
tenerlos en cuenta para lo que de ellos resulte: curaciones,
fallecimientos, etc., en las altas. Por tanto, los casos per-1
tenecientes a existencia anterior sólo deberán sumarse con,
los de su casilla, de arriba a abajo. 4.9. Cuando un indivi
duo haya estado varios días en la enfermería de un buque,
o dependencia y pase al Flospiial, se contarán las estan
cias de enfermería, pero el enfermo sólo figurará en el
apartado hospital, así se evitará contarlo dos veces. 5•a Si
un individuo tiene más. de tina enfermedad figurará sólo
en la más importante. 6.1 En las observaciones no dejarb
de consignarse cuando se trate de tina enfermedad epid
mica del primer 'grupo, las medidas profilácticas adopta
das para evitarlas y la procedencia de contagio. 7•a El or
den a seguir en -la estadistica de las operaciones Orín--
gicas practicadas será el topográfico : Operaciones practi
,--adas en la cabeza, cráneo y cara.—Idem en la nariz y el
oído.—Idem en el cuello.—Idem laringe.—Idem tórax.—
Mem ídem columna vertebral.—En el vientre: pared.
Aparato cligestivo y anejos.—Urinario y genital.—Miem
bros : torácicos.--Idem abdominales. El grupo y número
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el nomenclator iniernacional a la ,enfermedad que mo
,e la intervención. 8." En la relación nominal de inúti
, de Marina interesa conocer la profesk,n anterior por
posible influencia casual.
=0
SUb5ECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Habiendo cumplido el Profesor numerario
e Inglés de la Escuela Náutica de Barcelona D. José
arca Guerrero, con fecha 21 de marzo último, la edad
eglamentaria para su jubilación, este Ministerio, con arre
lo a lo dispuesto para el caso, ha tenido a bien jubila'
expresado Profesor con el haber pasivo que por cla
'ficación le corresponda.
Madr4 30 de abril de 1934. •
• El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, inspectoi
eneral de Navegación, Secretario General de la Subse.
retaría de la Marina Civil, Ordenador de Pagos, Inter






Para que sea posible llevar con eficacia las cuentas co
rientes del personal sujeto a descuento por anticipo dc
agas, a que se refiere el artículo 166 del Reglamento or
ánico de este Ministerio, aprobado por Orden ministe
ial de 19 de febrero último, todos los Habilitados de la
larina militar darán exacto cumplimiento a lo que sigue :
1.° Formularán y remitirán seguidamente a la Orde
nación de Pagos de este Ministerio, para que se encuentre
en la misma antes del día 15 del mes actual, una relación
del personal que se halla en dichas circunstancias, en la
que se expresará For columnas : Cuerpo y empleo. Nom
bre y,apellido. Fecha- de la concesión del anticipo. Canti
dad a que ascendi(1 el mismo. Cantidad descontada hasta
el 30 de abril último. Cantidad que queda por descontar.
Altas y bajas, con indicación de la Habilitación de pro
cedencia o destino.
2.° En lo sucesivo, y a partir de junio próximo, in
mediatamente de que hayan formulado, el día i de cada
mes. las relaciones reglamentarias del personal de refe
rencia, remitirán directamente a la Ordenación de Pa
gos de este Ministerio, un tercer ejemplar de las mismas;
sin perjuicio de que, posteriormente, cursen los otros ejem
plares una vez que hayan sido comprobados por la Inter
vención.
Lo que se publica para general conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de mayo de 1934.—E1 Ordenador de, Pagos,
Miguel López.
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE BUQUES Y CONSTRUCCION NAVAL
. Se participa para conocimiento de los Armadores, Cons
tructores, Inspectores de Buques y demás personas inte
resadas, a tenor de lo que dispone la disposición comple
mentaria primera del "Reglamento para el servicio de pre
iVención y extinción de incendios en los buques de pasaje",
aprobada por Orden ministerial de 21 de septiembre de
1933, que el aparato extintor de espuma marca "Guar
dián", ha merecido el calificativo de aprobado.







ecurso de súplica presentado como comprendido en, el vigente Reglamento de Provisión de Destinos, de 8 de
diciembre de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido' desestimado con arreglo a lo que se preceptúa en los
artículos 22 y 25 del mismo.
1
Empleo y nombre
luxiliar 2." de Artillería gra
duado de Alférez de Fragata
D. Rafael Brull Rochina
Destino actual




Sr. Vicealmirante Jene de
la Base Naval princi
pal de Cartagena....
Objéto de la reclamación
Solicita quede sin efecto la p)blica
( ión de la vacante del destino quo
desempeña.
Madrid, 4 de mayo de 1934. —El ()ontralmirante ,Jefe Sección, Manuel Fernánam
k
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Don José 1i.p6sito del Pozo, comandante de Infantería de
Marina, Juez, Instructor ctel expediente que se instruyó
para justificar .el extravio de la cartilla naval (lel ins
cripto Domingo .L. Martin Martin,
llago saber : Wue ,por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mi•ante jete de esta L'ase naval, de techa 26 del pasado mesde abril, se ha declarado justificado el e4s..trav10 del expre
sado documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin mngunvalor.
San Fernando, de mayo de 934.—Jusé Expósito.
•
• •
Don Arturo Herrera Marín, comandante de Infantería
de Marina, juez permanente de esta Base naval,
Hago saber : Que acreditado en forma legal el extra
vío de la cartilla naval del 'inscripto Luis Rodríguez Coto,
folio.451 de 1925, Brigada y Trozó' de Sevilla, queda nulb
y sin valor alguno dicho documento, inourriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.
Dado en San Fernando á tres de mayo de mil nove
cientos treinta y cuatro.—Arturo Herrera.
El subdelegado marítimo de la tercera Sección de la ría
de Bilbao,
Hago saber : (.2ue por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector general de Personal y Alistamiento de
la Subsecretaría de la Marina. Civil, se declara justificado
el extravío de la libreta de inscrinción marítima de Pe
dro Soto Suárez ; por lo tanto, queda sin valor alguno el
ax:presado documento-.
Erandio, 4 de mayo de 1934. Ilegible.
Don Joaquín de Eguía y Unzueta, Subinspector de se
gunda clase (lel Cuerpo General de Servicios Marítimos
e instructor del expediente de pérdida de la cartilla na
val del inscripto Ponciano Fernández Sacarra,
Hago saber : Que por superior decreto asesorado del
Ilmo. Sr. Inspector General de Personal, de fecha 18 .de
abril próximo pasado., inserto' en dicho expediente, se de
clara justificado el extravío del mencionado documento,
quedando, por lo" tanto, nulo y, sin ningún valor.
Bilbao, 4 de mayo de 1934.—E1 instructor.—Joaquín
de 1?guía.
o
Don José Maffei Carballo, Subinspector de primera clase
del Cuerpo General (le Servicios Marítimos y Subde
legado de Villagarcía,
Hace saber : Que por decreto aseosrado del ilustri.simo
señor Inspector General de Personal, de fecha 18 de abril
de 1934, inserto en. el expediente instruido al efecto, se
declara justificado el extravío de la libreta de navegación
del inscripto de _este Trozo, folio 320 del Reemplazo de
1925. José R. Vicente Rebollido, quedando, por lo tanto,
nulo y sin valor alguno el aludido documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo.
Villagarcía, 4 de mayo de 1934.—José Maffei.
Don Arturo Herrera Marín, Comandante de Infantería
de Marina, Juez permanente de esta Base naval,
llago saber : Que acreditado en iorina legal el. extravió
de la cartilla naval del inscripto de marinería Francisco
lnvernon Torregrosa, tollo .105, año 1932, de la Brigada
de Cádiz, Trozo de San Fernando; 'queda nula y sin valor
alguno, incurriendo en responsabilidad la persona que la
Posea y- 'no haga entrega de ella.
Dado en San F ernando a 5 de mayo de 19 4.—A-turo
Herrera.
Don Antonio Torres Molines, oficial instructor del expe
diente por pérdida de la, cartilla naval de Francisco _Pé
rez Casadevalls, folio, 44. del reemplazo de 194), del
Trozo de Palamós,.
Hago saber : Que acreditado por decreto asesorado del
limo. Sr. Inspector General de Personal de la Subsecre
taria de la Marina Civil, declaro nulo y sin ningún valor
el expresado ,documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona,.:5 ,'de mayo' de 1934. El acial instructor,
Antonio Torres.
Don Antonio Torres Molines, oficial instructor del.-expe-•
diente por pérdida dela cartilla naval de Juan Morales•• . - .
• Torrecilla, folio 156 del reeniplazu de 1928, de este
Trozo, • •
Hago Saber : Que -acreditado-por deCreto .asesorado'dél
Ilmo. Sr. Inspector ,General de Personal ,de la Subsecre
taría de la Marina Civil, declarando' nulo -y sin niiigún va
lor el expresado documento, incurriendo , en responsabili
dad 14 persona que lo posea y. no haga entrega ..(1e1 mismo.
Barcelona, 5 de mayo de I934.—E1 oficial instructor,
Antonio Torres.
Don Antonio Torres Molines, oficial instructor del expe
diente por pérdida de la cartilla naval de Juan Pascal
Serrat, folio 8J9 del reemplazo de 1929, de este Trozo,
Hago 'saber : 'Que acreditado por decreto asecorado del
Ilmo. Sr. Inspector General de ,Personal de la ,Subsecre
taría dé.. la -Marina Civil, 'declaro nulo y sin ningún Valdr
el expresado documento, *incurriendo en resPonsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.








ob sfyi-Yilít. .111 4111finl)
Siendo frecuente recibirse en esta Adri-i>inisridCi6i'l, para
el pago de edictos -o anuncios, cantidades mayores o me
nores que las que corresponden por la inserción, se re
cuerda a los señores Instructores que envíen dichos edic
tos o anuncios, que el precio de la inserción es de 0,50
pesetas línea,de- este DIARIO OFICIAL. -
Madrid, 8 de mayo de 1934. El Administrad<or:Pc
dro García de Leániz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
